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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketepatan pukulan smash penuh dan 
kemampuan bermain bulutangkis pada siswa kelas atas SD Piri Nitikan Yogyakarta tahun 2010. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas atas SD PIRI Nitikan Yogyakarta tahun 2010 
sebanyak 31 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 orang siswa yang diambil 
secara purposive random sampling. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
tes ketepatan pukulan smash penuh dan tes kemampuan bermain bulutangkis melalui pertandingan 
setengah  kompetisi. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis korelasi dengan taraf 
signifikansi 5 %. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang meyakinkan antara ketepatan 
pukulan smash penuh dan kemampuan bermain bulutangkis dengan nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,913. 
